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ABSTRACT
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ABSTRAK
Koperasi merupakan usaha bersama yang berdasarkan azas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian para
anggotanya dan masyarakat lainnya. Koperasi Serba Usaha Keluarga Mandiri Sejahtera merupakan koperasi yang bergerak dalam
bidang pertanian yang melakukan jual beli getah karet terhadap para petani karet yang merupakan anggota dari koperasi tersebut.
Penelitian ini dilakukan di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Objek penelitian ini adalah
petani karet anggota koperasi dan petani karet bukan anggota koperasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Random
Sampling yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan cara acak sederhana dengan metode analisis deskriptif dan uji beda
(Uji-t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak koperasi terhadap para petani karet khususnya para anggota bersifat positif,
baik bagi para petani anggota maupun bukan angota, dimana dilihat dari segi modal, ilmu pengetahuan, dan pasar. Hasil penelitian
juga menunjukkan bahwa pendapatan usahatani karet anggota koperasi lebih besar yaitu sebesar Rp.2.190.072/bulan daripada
pendapatan usahatani karet bukan anggota koperasi yaitu sebesar Rp.1.583.781/bulan, dengan perbandingan pendapatan sebesar
Rp.606.291/bulan.
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THE IMPACT OF SERBA USAHA KELUARGA MANDIRI SEJAHTERA COOPERATIVE ON THE INCREASING OF
RUBBER FARMING INCOME IN KALOY VILLAGE TAMIANG HULU SUB-DISTRICT ACEH TAMIANG DISTRICT 
Mutia Julia/Agribusiness Department of Syiah Kuala University
ABSTRACT
Cooperative is a joint venture that is based on the principle of kinship and aims to boost the economy of its members and other
communities. Serba Usaha Keluarga Mandiri Sejahtera Cooperative is a cooperative engaged in agricultural field, which buys and
sells rubber latex to rubber farmers who are members of the cooperative. This research was conducted in Kaloy Village, Tamiang
Hulu Sub-district, Aceh Tamiang District. The objects of this research were rubber farmers who are members of the cooperative and
rubber farmers who are not members of the cooperative. The sampling technique used in this research is random sampling
technique, which is done by applying simple random method and uses descriptive analysis method and differential test (T-test). The
study  result showed that the impact of cooperative on rubber farmers, especially the members, are positive, both for members and
non members, viewed in the terms of capital, knowledge, and market. The result also showed that the rubber farming income of
cooperative members is greater, which is Rp.2.190.072/month, than that of non members, which is Rp.1.583.781/month, with a
ratio of income of Rp.606.291/month.
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